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Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui kesulitan belajar membaca 
permulaan pada siswa kelas 1 SD Negeri 2 Serenan, Juwiring, Klaten, (b) untuk 
mengetahui kesulitan belajar menulis permulaan pada siswa kelas 1 SD Negeri 2 
Serenan, Juwiring, Klaten, (c) untuk mengetahui solusi yang bisa dilakukan oleh 
guru untuk mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis pada siswa kelas 1 
SD Negeri 2 Serenan, Juwiring, Klaten. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, obyek penelitian 
ini adalah kesulitan belajar membca dan menulis permulaan pada siswa kelas 1 
SD Negeri 2 Serenan, Juwiring Klaten. 
Data penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan sumber data tertulis, 
tehnik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan analisis dokumen, 
wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian berdasarkan kesulitan belajar membaca dan menulis 
permulaan pada siswa kelas I SD Negeri 2 Serenan, Juwiring, Klaten adalah kata 
yang seharusnya dieja dua suku kata, tetapi dieja empat suku kata. Kata rajin 
seharusnya dieja dua suku kata, tetapi dieja tiga suku kata. Kata anak seharusnya 
dieja dua suku kata, tetapi ada yang dieja tiga suku kata dan empat suku kata. Kata 
adi dieja dua suku kata, tetapi ejaanya salah. Kata naik seharusnya dieja dua suku 
kata, tetapi ada yang dieja tiga suku kata dan empat suku kata. Kata sepeda 
seharusnya dieja tiga suku kata, tetapi dieja empat suku kata. Kata bangun ditulis 
bagun berarti nasal ng diganti konsonan g, ada yang ditulis bangun berarti hilang 
konsonan n, pada akhir kata, kata sepeda ditulis speda berarti hilang vocal e. Kata 
naik ditulis naek berarti vocal i diganti dengan vocal e. Kata naik ditulis nai 
berarti ada penggalan konsonan k pada akhir kata. Kata sepeda ditulis sepda 
berarti hilang vocal e. 
 
Kata Kunci : kesulitan belajar, membaca permulaan dan menulis permulaan. 
